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La Asamblea General de Eivissa-
Formentera aprobó sus estatutos 
El pasado día 7 de Febrero, se reunió en Ibiza la Asamblea 
General del S.T.EJ. —sector Ibiza-Formentera— para discutir l o s 
Estatutos que regirán la vida sindical a partir de su legalización. 
Una vez defendidas por la Ponencia dos enmiendas presenta-
das por la misma, y que hacían referencia a la representación pro-
porcional de los distintos sectores en la Comisión Ejecutiva, así 
c o m o la presencia de Formentera en dicha Comisión, a través de u n o 
de sus miembros, éstas fueron aprobadas por unanimidad. Acto 
seguido se pasó a la votación de los Estatutos en su totalidad, que 
también fueron aprobados por total unanimidad. 
Dichos Estatutos se encuentran actualmente en trámites de 
legalización. Al resolverse éstos, el S.TJ5.I. de Ibiza-Formentera, 
funcionará c o m o Sindicato independiente, federado con los de 
Palma y Menorca. 
En esta Asamblea General, también se procedió a la elección 
de la nueva Comisión Ejecutiva, de acuerdo con los nuevos Estatutos 
y tras la dimisión de la anterior. 
A dicha elección sólo se presentó la candidatura propuesta 
por la Comisión dimisionaria, quedando constituida la nueva Comi-
sión c o m o sigue: 
Secretario General: Ildefonso Juan Mari (estatal) 
Secretario Organización: Daniel Moreno Escarnida (estatal) 
Secretario Administración: Margarita Planefls (estatal) 
Secretario Actividades: Juan Juan Riera (estatal) 
Secretario Información: Fermín Miguélez (estatal) 
Secretario Acción Sindical: Luis Hidalgo Molina (privada) 
Vocales: Armando Torri Tur (estatal) 
Nieves Matutes Riera (privada) 
Neus Llaneras Fuster (privada) 
(El Secretario para Formentera será elegido por los afiliados de 
aquella isla próximamente) . 
Conferencia de Isidor Mari 
en Eivissa 
El día 5 de Febrero, tuvo lugar un acto 
cultural en la Casa de la Iglesia de Ibiza, 
organizado por ej S.T.E.I. (sector Ibiza-
Formentera) Y el Institut d'Estudis 
Eivissencs. 
En dicho acto participó c o m o invitado, 
lsldor Mari, Filólogo Profesor de Filología 
Catalana y vice-decano de la Facultad de 
Filología de la Universidad Baleap, que 
desarrolló la conferencia: "La lengua de 
Ibiza y la Escuela". 
Es de destacar la claridad de las ideas 
expuestas por Isidor, que contribuyeron 
a disipar algunas dudas, sobre el problema 
tratado. Tanto sobre el tema en s í mismo 
(la lengua de ¡as Pitiusas) como lo relacio-
nado con su posible Implantación en las 
escuelas y experiencias afines. 
El conferenciante presentó, asimismo, 
documentos y material gráfico sobre el te-
ma, así c o m o textos adaptados a las escue-
las. 
Tras la conferencia, se entabló un colo-
quio con el auditorio, del que pudo dedu-
cirse una inclinación favorable y casi uná-
nime, hacia la rápida implantación en los 
programas de enseñanza de la lengua de 
las Islas. 
Entre el auditorio, compuesto en su 
mayor parte por maestros y profesiona-
les de la enseñanza, se encontraban tam-
bién personas relacionadas Con el mundo 
de la cultural Insular. Sin embargo, es ne-
cesario decir que el número de asistentes 
no fue lo numeroso que hubiera sido de 
desear. 
¿Tal vez los enseñantes no estamos 
acostumbrados a estas actividades de reci-
claje y puesta al día? ¿Falta el Interés? 
Esperemos que en próximas actividades 
que puedan organizarse, la respuesta de los 
maestros sea más satisfactoria. 
Huelga en la Escuela 
de Asistentes Sociales 
Ante la movilización efectuada por los alum-
nos y profesores de la Escuela de Asistentes so-
ciales, el STEI quiere manifestar a la opinión pú-
blica su total solidaridad con las acciones llevadas 
a cabo, así Como su apoyo a las reivindicaciones 
planteadas que son: 
—Clasificación universitaria. 
—Reconocimiento de la profesión de los Asis-
tentes sociales. 
—Promoción de puestos de trabajo. 
C O M P A Ñ E R O : la auto-
crítica hace fuerte a 
nuestro sindicato. Escri-
be tu opinión en PISSA-
R R A . ¡NO H A Y C E N -
S U R A ! 
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